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Wenzhou Yongjia County and three zones of Wenzhou City all belong to Wu 
Oujiang cluster, which are pure Ou speaking area and are intelligible between cities 
and counties. However, differences exist among themselves. Shangtang town is the 
political economic and cultural center of Yongjia County, therefore its dialect have a 
prestige position, but its historical research materials are obviously few and too old. 
Therefore, this paper is intended to reinforce the phonological research on Shangtang 
dialect, trying to be exhaustive and systematic so that research results are useful for 
Wenzhou dialect research.The two dialects are contrasted with each other in order to 
understand shangtang dialect own tone development and its position in the history of 
Wenzhou dialect .  
In this paper, the main research theories are Chinese historical phonology and 
diachronic strata analysis. For a complete discussion, the study is divided into six 
chapters. 
The first chapter introduces the geography, population, history survey in Yongjia 
country, the geographical distribution of Yongjia dialects, achievements of previous 
studies, significance and object of this paper, research methods and ideas, associated 
dialect materials instructions. Chapter II collates the pronunciation system and 
description of consonants and vowels based on voice material obtained from the 
survey field. The third chapter contrasts between Shangtang and Guangyun 
pronunciation system, and set out to compare, summarize its sound character variable 
conditions and exceptions, so as to understand the phonological characteristics of the 
dialect’s. Chapter IV points corresponding relation between Yongjia and Wenzhou so 
as to analyse the two dialects’ similarities and differences. Chapter V is an in-depth 
analysis of voice level on the fourth chapter using forms. Chapter VI is a summary of 
the full text. Through the collation of existing data and application of the phonological 
theory, we can know that with the long-term unified administrative planning and 
transportation between Yongjia County and Wenzhou City in the history, their dialects 
are in the similar development path. But the geographical barrier, advantage of the 

















are some development characters like derivation of i and ei, raising of a，non-rounded 
of y，the loss of Yangsheng coda, vwel breaking, etc.  
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第一章   绪言 







湾区相望。总面积 2698.2 平方千米。辖 12 个镇、26 个乡。至 2007 年末总人口
为 91.33 万人。上塘镇为县人民政府所在镇，是全县的政治、经济、文化中心，

























































                                                        
①  
② 《永嘉县志》：永嘉县地方志编纂委员会编，方志出版社，2003 年 
《温州市志》：温州市志编纂委员会编，中华书局，1998 年 
《永嘉县交通志》：永嘉县交通局，永嘉县邮电局编 


































第四节  本文研究思路与研究方法 
一、研究思路 








































时间为 2008年 7月，其温州城区音发音为本文补充材料。 
王成长，男，56岁，籍贯温州文成，从小在温州长大，一直住在温州市区，



















话和普通话，录音时间为 2008年 7月，其温州城区音发音为本文补充材料。 
永嘉县上塘镇音的方音人为： 
孙宝德，男，63 岁，农民，永嘉上塘人，中学毕业，一直住在上塘镇，会
上塘话，录音时间为 2008年 8月，本文以他的发音材料为补充。 
孙茂銮，男，69 岁，退休老师，永嘉上塘人，温州师院专科，一直住在上








《浙南瓯语》，颜逸明，华东师范大学出版社，2000 年 1 月 
《吴语瓯江方言韵母演变研究》，帕维尔，北京语言大学博士学位论文，2005年 
《温州方言语音研究》，叶晓锋，上海师范大学硕士学位论文，2008年 
《温州方言志》，郑张尚芳，中华书局，2008 年 8 月 
四、本文所用符号的说明 
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